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 Олимпиада – это соревнование студентов в творческом использовании 
полученных знаний, умений и навыков, а также в профессиональной 
подготовке будущих специалистов. 
 Основными задачами Олимпиады являются: выявление и развитие 
талантливой студенческой молодежи, содействие реализации их творческих 
способностей; стимулирование творческой работы студентов; формирование 
кадрового потенциала для исследовательской, производственной, 
административной и предпринимательской деятельности. 
 В мае 2009 года состоялся «олимпийский» дебют кафедры 
иностранных языков НТУ «ХПИ». На базе этой кафедры впервые в истории 
нашего университета состоялся II этап Всеукраинской студенческой 
олимпиады по немецкому языку. В 2013 году такая Олимпиада будет 
проводиться пятый раз. За период 2009-2012 гг. в Олимпиаде приняли 
участие около 400 конкурсантов из 28 городов и 150 неязыковых вузов 
Украины. Среди участников были представители самых престижных вузов 
страны. 
Выбор кафедры иностранных языков в качестве организатора такого 
ответственного и масштабного смотра для студентов неязыковых вузов был 
не случаен, т.к. уже многие годы кафедра сотрудничает с языковым центром 
Магдебургского университета имени Отто-фон-Герике (Германия). В течение 
последних 10 лет была участником нескольких проектов по контролю знаний 
по всем видам речевой деятельности. Это помогло нашим преподавателям 
составить задания объективно сложными и высоко установить планку того 
уровня знаний, который был запрограммирован для выхода во второй этап. 
 Во время проведения 4 олимпиад царил, без преувеличения, 
спортивный дух соперничества и интеллектуальной конкуренции. 
 В этом 2013 году нас ждет новая Олимпиада, которая вновь состоится в 
стенах нашего университета и к которой кафедра готовится изо дня в день, в 
будни и праздники, не давая погаснуть тому олимпийскому огню, который 
горит в душе каждого патриота этой большой и дружной команды 
единомышленников с таким кратким, но емким названием НТУ «ХПИ». 
